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Catatan penilaian oleh Peer Review 
a. Kelengkapan unsur isi Artikel 
Ilmiah 
Artikel yang berjudul “Effect of Increasing Concentrations of Tween 80 and 
Sorbitol as Surfactants and Cosurfactans Against the Physical Stability 
Properties of Palm Oil” secara keseluruhan sudah memenuhi unsur 
kelengkapan artikel yang terdiri dari abstrak, pendahuluan, metodelogi, 
hasil & pembahasan serta kesimpulan. Pada abstrak sudah terdiri dari 
pendahuluan meskipun belum secara menunjukkan hal yang melatar 
belakangi penelitin ini dan tujuandari penelitian ini sudah terjawab pada 
kesimpulan. Bagian pendahuluan sudah memuat state of the art (SOTA) & 
memuat tujuan pada akhir bagian. Metodelogi sudah dijelaskan dengan 
 
 
rinci, hasil & pembahasan juga sudah dijelaskan dengan baik. Kesimpulan 
yang diambil sudah menjawab tujuan dari penelitian ini.  
 
b. Ruang lingkup dan kedalaman 
pembahasan 
Ruang lingkup penelitian ini yaitu formulasi dan karakterisasi secara fisik 
mikroemulsi minyak kelapa sawit dengan tween 80 sebagai sukfaktan dan 
sorbitol sebagai kosurfaktan. Formulasi ini terdiri dari 4 formula. 
Selanjutnya dikarakterisasi dan dilakukan uji selama 8 minggu yaitu 
organoleptic, pH, densitas, viskositas, pemisahan fase, ukuran partikel, 
tegangan permukaan dan zeta potensial. Hasilnya djelaskan secara rinci 
pada bagian hasil dan pembahasan tetapi belum menjelaskan hubungan 
antara hasil penelitian dengan kombinasi surfaktan & kosurfaktan yang 
digunakan. 
c. Kecukupan dan kemutahiran 
data/informasi dan metodologi 
Artikel ini hanya mengevaluasi stabilitas secara fisik terhadap mikroemulsi 
yang terbentuk selama 8 minggu, waktu yang cukup singkat untuk 
mengetahui kestabilan dari suatu system mikroemulsi. Sistem mikroemulsi 
hanya dievaluasi secara fisik tanpa mengetahui stabilitas kimia dari sistem 
mikroemulsi yang terbentuk. 
d. Kelengkapan unsur dan kualitas 
penerbit 
Artikel ini diterbitkan pada jurnal Advanced Science Letters pada desember 
2017, yang sudah discontinue dari scopus pada 2017.    
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Catatan penilaian oleh Peer Review 
a. Kelengkapan unsur isi Artikel 
Ilmiah 
Kelengkapan unsur dan isi artikel sudah memenuhi standar karya ilmiah 
pada jurnal internasional 
b. Ruang lingkup dan kedalaman 
pembahasan 
Artikel sudah cukup baik dalam membahas mengenai pengaruh penggunaan 





c. Kecukupan dan kemutahiran 
data/informasi dan metodologi 
Metodologi yang digunakan pada penelitian sudah sesuai. Data hasil 
evaluasi pada artikel telah menggambarkan pengaruh penggunaan tween 80 
dan sorbitol terhadap stabilitas fisik mikroemulsi. 
d. Kelengkapan unsur dan kualitas 
penerbit 
Artikel diterbitkan pada jurnal internasional. Namun jurnal sudah dalam 
status discontinued. 
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